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UNlVERSITI BAINS MALAYSIA
peperlksaan Semester Kedua
Sidang 1992/1993
April 1993
SBU324 - Kesihatan dan Pembangunan
Hasa: (3 jam)
Sila pastlkan bahawa kertas peperiksaan 101 menqandungl ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan Inl.
Jawab~ (3) soalan daripada soalan-soalan berikut.
1. Apakah definisl tlkeslhatann yang telah dicadangkan oleh
Pertubuhan Kesihatan Sedunia? Baga1manakah ianya berbeza
dengan ertikata "keslhatan" mengikut perspektlf
functionallsme?
(100 markah)
2. Blncangkan peranan kesihatan aaLampemDanquoan sosio-ekonoml
darlpada perspektl£ teorltls berlkut:
i) strategl berteraskan pertumbuhan
11) teor1 modal manusia
iii) pendekatan keperluan asas
iv) ekonoml politik keslhatan
(100 markah)
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3. Huraikan kebaikan dan kelemahan sesebuah sekim Insuran
keslhatan dengan merujuk kepada kes-kes tertentu (contohnya,
sekim Blue Cross/Blue Shield di Amerika Syarikat dan sekim
PERKESO dl Malaysia). Apakah pendapat anda terhadap cadangan
untuk menswastakan perkhidmatan kesihatan di Malaysia?
(100 markah)
4. Tuliskan nota-nota rlngkas mengenai perkara-perkara berlkut:
i) kekurangan-kekurangan zat pemakanan yanq utama seluruh
dunia
Ii) wabak AIDS
iii) masalah penyalahgunaan dadah
(100 markah)
5. Huraikan perkara-perkara berikut:
i) kadar prevalence
Ii) kadar incidence
iii) kadar kematian mengikut umur
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kadar kematian yang
tinggi di kalangan bayi dan kanak-kanak dalam komuniti-
komunitl mundur?
(100 markah)
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